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BIJZONDERE VIS GEVANGEN IN WESTERSCHELDE.
TERNEUZEN. - Medewerkers van het Delta Instituut voor Hydrobio- 
logisch Onderzoek te Yerseke hebben op de Westerschelde een bij­
zondere vis gevangen. Het is een Gehoornde Slijmvis.
De geelbruine vis heeft een lengte van veertien centimeter. De 
vis is te herkennen aan een aantal donkere verticale banden op de 
flanken en vooral aan de twee franjevormige tentakels voor op de 
kop. De soort kan tot dertig centimeter lang worden.
Gehoornde slijmvissen komen voor langs de ondiepe rotskusten 
van Spanje en Portugal tot de Britse zuid- en westkusten en de 
Franse kust (Bretagne). Over de leefgewoonten van de vis is wei­
nig bekend. De soort is zeer zeldzaam langs de Nederlandse kust. 
Slechts enkele waarnemingen, daterend van vóór 1940, zijn bekend.
Het onderzoeksvaartuig Luctor van het Delta Instituut, dat be­
zig was met visonderzoek, haalde de vis op in de Pas van Terneuzen, 
ten oosten van de Hoge Springer. Om er zeker van te zijn dat het 
dier geen nadelige gevolgen aan de vangst heeft overgehouden, ver­
blijft de vis gedurende twee weken in het aquarium van het Delta 
Instituut. Bedoeling is de vis daarna weer in de omgeving van de 
vangstplaats vrij te laten.
Krantenbericht overgenomen uit "De Stem" van 26 januari 1990.
(ingezonden door Robert COELUS)
